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روده و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﺑﯿﻮﻋﻮاﻣﻞ از اﺛﺮات ﺑﺮﺧﯽ 
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﺪﯾﺪه )aipsac sirtnevirtluc allenoepulC(ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 
ortiv niدر ﻣﺤﯿﻂﺷﮑﻤﯽ ﻫﻀﻢ دﯾﻮاره
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ﭼﮑﯿﺪه 
ﻫﻀﻢ دﯾﻮارهآﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ روده و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ ﮐﻪ در ﭘﺪﯾﺪه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻮدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮرد،ﻧﻘﺶ دارد)aipsac sirtnevirtluc allenoepulC(در ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )gnitsruB ylleB(ﺷﮑﻤﯽ 
4-07ﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در داﻣﻨﻪ دﻣ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي و ﺑﺎزدارﻧﺪهHpﻋﻮاﻣﻞ دﻣﺎ، ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
درﺟﻪ 55داﺷﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮد را ﺗﺎ دﻣﺎي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 06، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را در دﻣﺎي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 11ﺗﺎ 4Hpﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در داﻣﻨﻪ . ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر اﺛﺮ. ﻧﺸﺎن دادHpﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪاري را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ داﺷﺖ و ﺑﺎ8/5Hpرا در 
اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ 3)4OS(2lAو 2lCnZ،2lCuCاﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ 2lCnMو2lCgM،2lCaCﻧﻤﻮد ﮐﻪ 
ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ روي enidimaznebonima-ρو KCLT، FSMP، ITBSﻫﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪه. ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﮐﻪ دو ﺑﺎزدارﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي KCLTو ITBSو از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ روده و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
اد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دortiv niﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂﺑﺮرﺳﯽاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ . داري از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪآﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ
و ITBSﻫﺎيو ﺑﺎزدارﻧﺪه3)4OS(2lAو 2lCnZ، 2lCuC، ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﯿﺪيHp،(درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد4)ﯿﻦﯾﭘﺎاﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎي
ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺷﮑﻤﯽو از ﻫﻀﻢ دﯾﻮارهﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در روده و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ ﻨﺗﻮاﻧﻣﯽKCLT
. ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺑﺎزدارﻧﺪه، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﮑﻤﯽدﯾﻮاره،ﻐﺬﯾﻪ، دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارشﺗ:ﮐﻠﯿﺪيﻟﻐﺎت
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ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺳﺎزي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه
از ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ، ( ﻣﺎﻫﯿﺎنﻣﺎﻧﻨﺪ)اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬا 
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺣﻔﻆ ﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺣﻔﺎﻇﺖ از
te ylahG)ﺷﺪ ﺑﺎﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻐﺬي، ﻃﻌﻢ و ﺑﺎﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري ﻣﯽ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ازﯾﮑﯽ)eadiepulC(ﮐﯿﻠﮑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎن . (0102 ,la
داﺷﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتﻋﻠﺖﺑﻪﮐﻪروﻧﺪﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽﺧﺰر درﯾﺎيﻣﺎﻫﯿﺎن
ﻣﺎﻫﯽ، آرد ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ ازﻣﺘﻨﻮﻋﯽﻣﺼﺎرفﺑﺮايﻏﺬاﯾﯽارزﺷﻤﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻞﻏﯿﺮهوﺧﻤﯿﺮيﻣﺤﺼﻮﻻتاﻧﻮاعﻣﺎرﯾﻨﺎد،ﮐﻨﺴﺮو،
ﺧﺰر ﮐﯿﻠﮑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎي(. 5831ﺎران،رﺿﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑ)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﮔﻮﻧﮥ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪﺑﻮده وallenoepulCﺟﻨﺲ ﺑﻪﻣﺘﻌﻠﻖ
.C)آﻧﭽﻮي، ﮐﯿﻠﮑﺎي)aipsac sirtnevirtluc .C(ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ)immirg. C(درﺷﺖ ﭼﺸﻢو ﮐﯿﻠﮑﺎي(simrofiluargne
درﺻﺪ 09ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﯿﺶ ازﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
؛ 9831، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان)را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺻﯿﺪ 
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ . 0102 ,.la te hedazmiraK(
درﮐﯿﻠﮑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﭘﻼژﯾﮏ 
)tsruB ylleB(ﺷﮑﻤﯽﻫﻀﻢ دﯾﻮارههﺷﻮد ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
)citamyznEﻫﻀﻤﯽ آﻧﺰﯾﻤﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺧﻮد
ﺷﻮد ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻋﻀﻼت ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﻣﯽsisylotuA(
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮد .)5002 ,.la te arumihsiK ;5002 ,OAF(
ﺷﺪﮔﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ دﯾﻮاره ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺮمﻫﻀﻤﯽ ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه
ﺷﮑﻤﯽ و ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از 
ﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن ﺑﺪن را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ورود ﻣﯿﮑﺮوﺑﻬﺎ ﺑ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻫﺎي ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﻓﺮآوردهﻣﯽ
رﻫﺎﺳﺎزي . )0102 ,.la te ylahG(ﮔﺮددﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ از روده و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎًﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﺎزآﻧﺰﯾﻢ
ﻪ ﺷﮑﻤﯽ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻀﻼت ﻧﺎﺣﯿ
),.la te zenaY-ollitsaCﺷﻮد ﭘﺪﯾﺪه ﻣﯽاﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد 
آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﺰﯾﻤﻬﺎي ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﺌﺎز . 5002(
ﺳﺮﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﭘﯿﺶ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﺎﻧﮑﺮاس 
دارد )esaditpepodnE(ﺷﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺪوﭘﭙﺘﯿﺪازيﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﺮه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ را از ﺳﻤﺖ ﮔﺮوه ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻞ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ اﺳﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺠﯿ
آﻣﯿﻨﻪ آرژﻧﯿﻦ و ﻻﯾﺰﯾﻦ ﻗﺮار دارد را ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در 
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن 
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ)enegomyZ(زﯾﻤﻮژﻧﻬﺎي 
;7002 ,.la te azuoS)آﻧﺰﯾﻤﻬﺎي ﭘﺎﻧﮑﺮاﺗﯿﮏ داردﻫﺎيزﯾﻤﻮژن
آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻓﺰاﯾﺶ . 1102 ,.la te avliS(
دﻫﻨﺪه ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻋﺼﺎره 
ﮐﻪ ﺣﺎوي )simalep sunowustaK(ﻃﺤﺎل ﺗﻮن ﻫﻮور ﻣﺴﻘﻄﯽ
ﻫﺎي ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺎردﯾﻦ ﺑﺮاي ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ اﺳﺖ در ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
),.la te oalkmolKﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ .)8002 ,lukajneB & tnahpatnahK ;6002(
ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
)& tnahpatnahKﮐﻨﺪﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﺷﮑﺴﺖ و ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
;9002 ,la te ilA ;9002 ,la te otisopsE ;0102 ,lukajenB
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ. 2102 ,.la te iratK(
ﻫﻀﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﭘﺪﯾﺪه
ﺷﮑﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه دﯾﻮاره
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻓﺴﺎد ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﻬﺎ 
ﻋﻮاﻣﻞ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد
، Hpﺴﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺑﯿﻮ
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از )srotibihnI(ﻫﺎهﯾﻮﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي و ﺑﺎزدارﻧﺪ
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮد ﻫﻀﻤﯽ آﻧﺰﯾﻢ
.ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﮐﺎرﻣﻮاد و روش
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺻﯿﺪﮔﺎه 
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻌﺪ از . ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ9831ﻣﺎه در ﺗﯿﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
ﺑﺎ ﯾﺦ ﻣﺨﻠﻮط 2ﺑﻪ 1ﺻﯿﺪ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻇﺮف ﯾﻮﻧﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهدﻗﯿﻘﻪ54در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و
ﻫﺎي ﺷﯿﻼﺗﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم درﯾﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮآورده
،از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﻌﺪ. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ، ﻧﻮرﻣﺪرس
ﺣﺎوي )ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏﻫﺎي ﺣﺎوي آﻧﺰﯾﻢ اﻧﺪام
ﺑﻄﻮر و ﺟﺪا ﺷﺪه در ﺣﻀﻮر ﯾﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 002از و روده (ﭘﺎﻧﮑﺮاس
ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد-08در ﻓﺮﯾﺰر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻃﻮل .)0102 ,lukajneB & tnahpatnahK(
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ 11/46±0/76ﮔﺮم و 9/5±1/57ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮﺗﯿﺐ 
.ﻧﺪﺑﻮد
ﻓﺮﯾﺰرﺧﺮوج ازازﭘﺲ ﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ و روده ﺿﻤﺎﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻗﺮار ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد4)ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي ﯾﺨﭽﺎل 2ﺑﺮاي ﻣﺪت 
زداﯾﯽﻋﻤﻞ ﭼﺮﺑﯽﺳﭙﺲ. ﺪﻧﺗﺎ از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﺧﺎرج ﺷﻮﻨﺪﮔﺮﻓﺘ
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ﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖروي آﻧﻬﺎ
3ﺑﻪ 1ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد-02)ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻮن ﺳﺮد  
ﺳﺎزي ﺑﺎ دﻗﯿﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ1ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي ﻣﺪت
و ﯾﺦ )ASU ,.oC amgiS ,009 xaiD  HplodieHﻫﻤﻮژﻧﺎﯾﺰر
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه و (ASU ,ecnerwaL( ,2 .oN edargnamtahW)
ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه روي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻮن ﺳﺮد 
ﺳﭙﺲ ﻣﻮاد روي . زداﯾﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﭼﺮﺑﯽ
روز در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﭘﻮدر ﺧﺸﮏ ﺷﺪه . )5002 ,.la te ygatleB-lE(ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ
05)اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ و روده ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ
و 2lCaCﻣﻮﻻر ﻠﯽﻣﯿ01ﺣﺎوي7/5Hp، lCH-ﻣﻮﻻر ﺗﺮﯾﺲﻣﯿﻠﯽ
3ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﻣﺪت05ﺑﻪ 1ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ (lCaNﻣﻮﻻر 0/5
روي ﻫﻤﺰن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 4ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي ﯾﺨﭽﺎل 
ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاي . ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ
دور 00041دردرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد4دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي 54ﻣﺪت 
elbaM(margorpM22-B ledoM CEI)ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻌﻨﻮان )tnatanrepuS(ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل روﯾﯽ .egufirtnec roolf
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﺧﺎم آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در
.)0102 ,lukajneB & tnahpatnahK(ﺷﺪ
و regnalrEﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ از روش
-lyozneb–αNANPAB )از ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي و (2691)ﻫﻤﮑﺎران 
اﺑﺘﺪا . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪLCH-edilinaortin-ρ-eninegra-LD(
02ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺑﺮايANPABﻋﺼﺎره آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي 
ﺳﭙﺲ . اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﮔﺮدﯾﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد73دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 014اﺿﺎﻓﻪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻮري در درﺻﺪ 03اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ 
.اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و yrwoLﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮل از روش 
در اﯾﻦ روش از آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ( 1591)ﻫﻤﮑﺎران 
ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻟﯿﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽﻣﯿﻠﯽ1ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎوي
.ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻣﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﻋﺼﺎره آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن 
05در ﺑﺎﻓﺮANPABﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 1)ﺑﺎﻓﺮ-ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا
(2lCaCﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 01ﺣﺎوي 8Hp،lCH-ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر ﺗﺮﯾﺲ
،54،53، 52، 4: دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ02ﺑﺮاي ﻣﺪت 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن 07و 56،06،55، 05
اﻧﺠﺎم ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 014ﺳﭙﺲ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻮري در ﻃﻮل ﻣﻮج  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
,.la te regnalrEtnahpatnahK;)0102 , lukajneB &ﺷﺪ
.(1691
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻣﺎي ﭘﺎﯾﺪاري، اﺑﺘﺪا ﻋﺼﺎره آﻧﺰﯾﻤﯽ در دﻣﺎﻫﺎي 
درﺟﻪ 07و56، 06،55،05، 54،53، 52، 4ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ 
. دﻗﯿﻘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ03ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﻣﯿﻠﯽ 1)ﺑﺎﻓﺮ -ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺮارت دﯾﺪه  ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﺑﺴﺘﺮادر اداﻣﻪ
8Hp، lCH-ﺗﺮﯾﺲﻣﻮﻻرﻣﯿﻠﯽ05در ﺑﺎﻓﺮANPABﻣﻮﻻر 
02ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و (2lCaCﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر01ﺣﺎوي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻗﺮار 73دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ014ﺳﭙﺲ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻮري در ﻃﻮل ﻣﻮج. ﮔﺮﻓﺖ
.)0102 ,lukajneB & tnahpatnahK ;1691 ,la te regnalrE(
از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴ
. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺼﻮرت درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﻋﺼﺎره آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن Hpﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﻣﻮﻻر ﻣﯿﻠﯽ1)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ Hpﺑﺎﻓﺮ ﺑﺎ -ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا
، 6ﺗﺎ 4Hpﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر اﺳﺘﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺎ 05در ﺑﺎﻓﺮ ANPAB
Hpو ﺑﺎﻓﺮ ﮔﻼﯾﺴﯿﻦ ﺑﺎ 9ﺗﺎ 7Hpﺑﺎ ﺗﺮﯾﺲﯽ ﻣﻮﻻر ﻣﯿﻠ05ﺑﺎﻓﺮ 
ﺑﺮاي( ﺑﻮدﻧﺪ2lCaCﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 01؛ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻓﺮﻫﺎ ﺣﺎوي11ﺗﺎ 01
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻗﺮار درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 73دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي 02
اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 014ﺳﭙﺲ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻮري در ﻃﻮل ﻣﻮج . ﮔﺮﻓﺖ
0102 ,lukajneB & tnahpatnahK ;1691 ,la te regnalrE(.)
، ﻋﺼﺎره آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن Hpﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪاري 
ﺗﺎ 4Hpﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر اﺳﺘﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺎ 05ﺑﺎﻓﺮ )ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
و ﺑﺎﻓﺮ ﮔﻼﯾﺴﯿﻦ 9ﺗﺎ 7Hpﺑﺎ ﺗﺮﯾﺲﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 05، ﺑﺎﻓﺮ 6
03ﺑﺮاي ﻣﺪت ( 2lCaCﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 01ﺣﺎوي 11ﺗﺎ 01Hpﺑﺎ
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻗﺮار درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 52دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي 
1)ﺑﺎﻓﺮ–ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا . ﮔﺮﻓﺖ
Hp، lCH-ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر ﺗﺮﯾﺲ05در ﺑﺎﻓﺮANPABﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 
02ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ( 2lCaCﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 01ﺣﺎوي 8
ﺳﭙﺲ ﻗﺮاﺋﺖ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 73دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﺰﯾﻢ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 014در ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻧﻮري 
از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺰﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ
,la te regnalrE)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺼﻮرت درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ
. 0102 ,lukajneB & tnahpatnahK ;1691(
،2lCuC،2lCgM،2lCaC،lCK، lCaNاﺛﺮ ﯾﻮﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي 
و 4OSeF،2lCoC،2lCaB،2lCnM،2)HOOC3HC(nZ
ﺮ ﭘﺎﯾﺪاري آﻧﺰﯾﻢ ﻻر ﺑﻮﻣﯿﻠﯽ ﻣ5و2ﻫﺎي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ3)4OS(2lA
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ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، اﺑﺘﺪا ﻋﺼﺎره آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﺎ . ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ
دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي 03ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاي ﻣﺪتﻫﺎيي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻓﻠﺰﻋﻨﺎﺻﺮ 
ل ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮ. اﺗﺎق اﻧﮑﻮﺑﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 05در ﺑﺎﻓﺮANPABﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 1)ﺑﺎﻓﺮ -ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا 
ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و (2lCaCﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر01و  8Hp، lCH-ﺗﺮﯾﺲ
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 73دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي 02ﺑﺮاي ﻣﺪت 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 014ﺳﭙﺲ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻮري در ﻃﻮل ﻣﻮج  
0102 ,lukajneB & tnahpatnahK ;1691 ,la te regnalrE()
روش ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺳﭙﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ از . ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﻮن ﻓﻠﺰي ﺑﻮد
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و 
. ﺑﺼﻮرت درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ
0/50)rotibihni nispyrt naebyoS( ITBS)ﻫﺎي اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪه
ediroulf lynoflusenahtemlynehp(FSMP)، (ﻣﻮﻻرﻣﯿﻠﯽ
enoteklyhtemorolhc-enisyl-L-lysot-ρ-N(KCLT)،(ﻣﻮﻻرﻣﯿﻠﯽ01)
ﺑﺮ ( ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر5)enidimaznebonimA-Ρو ( ﻣﻮﻻرﻣﯿﻠﯽ5)
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، . ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق 51ﻫﺎ ﺑﺮاي دارﻧﺪهاﺑﺘﺪا ﻋﺼﺎره آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﺎز
ﻣﺤﻠﻮل ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ . اﻧﮑﻮﺑﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 05در ﺑﺎﻓﺮANPABﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 1)ﺑﺎﻓﺮ -ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا
ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و (2lCaCﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر01و 8Hp، lCH-ﺗﺮﯾﺲ
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 73دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي 02ﺑﺮاي ﻣﺪت 
.ﺷﺪاﻧﺠﺎم ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 014ﻣﻮج  ﻃﻮلدر ﻧﻮري ﺋﺖﺳﭙﺲ ﻗﺮا
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﺠﺶروش
ﺳﭙﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ . ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺼﻮرت درﺻﺪ 
& tnahpatnahK ;1691 ,la te regnalrE)ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ
.0102 ,lukajneB(
آﻧﺰﯾﻢ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺑﯿﻮﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑ
وﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ روده و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
lecxEو 71 SSPSاﻓﺰازﻫﺎي ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮمﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﻢ
دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف از ﺗﺠﺰﯾﻪﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)AVONA(رﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ وا
ﻫﺎ ﻧﯿﺰﺗﻤﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ. درﺻﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ5آزﻣﻮن داﻧﮑﻦ در ﺳﻄﺢ 
.ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ3در 
ﻧﺘﺎﯾﺞ 
روده و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 1ﻧﻤﻮدارﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در 
زﯾﺎﺑﯽ دﻣﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در روده و ار. اﺳﺖ
درﺟﻪ 06ﺗﺎ 4ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ از 
آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 
ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد رﺳﯿﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 06در دﻣﺎي 
ﯾﮏ ﮐﺎﻫﺶ اد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮ07ﺗﺎ 06از دﻣﺎي (. P<50.0)
(. اﻟﻒ1ﻧﻤﻮدار)ﺷﺪﯾﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ
دﻣﺎي ﭘﺎﯾﺪاري آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ از 
اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 55ﺗﺎ 4
ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮد را از درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 07ﺗﺎ 55وﻟﯽ از ( P<50.0)
(. ب1ﻧﻤﻮدار )ﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮔﺮدﯾﺪ دﺳﺖ داده و ﺗ
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در روده و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ)B(و دﻣﺎي ﭘﺎﯾﺪاري)A(ﺑﻬﯿﻨﻪ دﻣﺎي: 1ﻧﻤﻮدار
.(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،n= 3، α= 0/50)ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﯽاﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دﻣﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ
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از روده و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺣﺎﺻﻞﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦHpاﺛﺮ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 2ﻧﻤﻮدارﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در 
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ از روده و ﺿﻤﺎﺋﻢ Hp. اﺳﺖ
Hpﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در  
ﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷHpو در ﺳﺎﯾﺮ ( P<50.0)داﺷﺖ 8/5
و 6، 5، 4ﻫﺎي Hpﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در . آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه Hpﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﮕﺮ 11
ﺑﺮاي آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ از روده و Hpﭘﺎﯾﺪاري (. A2ﻧﻤﻮدار)ﺑﻮد 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ . ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.B2ﻧﻤﻮدارﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ ﻧﯿﺰ در 
Hpﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ در  ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاري آﻧHp
ﻫﺎي Hpوﻟﯽ در( P<50.0)ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪاري را داﺷﺖ 8/5
ﭘﺎﯾﺪاري ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ( 11)ﻫﺎي ﺑﺎﻻ Hpو ( 4- 5)ﯿﻦ ﯾﭘﺎ
. ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ را ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﯾﻮﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي 2و 1ولاﺟﺪ
روده ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي از ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ و ﺣﺎﺻﻞﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ
ﻫﺎي در ﻏﻠﻈﺖlCaNو LCKﻋﻨﺎﺻﺮ . را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﻮﻻر ﻣﯿﻠﯽ5و 2
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در روده و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ اﯾﺠﺎد 
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 2lCnMو2lCgM، 2lCaCﻋﻨﺎﺻﺮ(. P>50.0)ﻧﮑﺮدﻧﺪ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﻣﻮﻻر ﻠﯽﻣﯿ5ﺑﻪ 2ﻏﻠﻈﺖ از 
داري را در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ2lCaCﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ 
در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ 2lCnMو 2lCgMﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﯾﻮﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﻮرد (. P<50.0)ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ 
ﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ، ﺑﺎﻣﻮﻻر ﻣﯿﻠﯽ5ﺑﻪ 2ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از 
ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در روده و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ 
و2)HOOC3HC(nZ،2lCuCدر ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ 
ﺳﺎزي آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را در ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل3)4OS(2lA
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺸﯽ 3)4OS(2lAداﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ 
(.P<50.0)داري را ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﻧﺸﺎن دادﻣﻌﻨﯽ
-ρو KCLT،FSMP، ITBSﻫﺎي اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪه
آﻣﺪه 3ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در ﺟﺪول enidimaznebonimA
ﺑﻄﻮر KCLTو ITBSﻫﺎي ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪهﺑﺮرﺳﯽ. اﺳﺖ
داري ﺑﺎﻋﺚ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ روده در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻌﻨﯽ
(. P<50.0)ﺪﻧﺪ ﺷenidimaznebonimA-ρو FSMPﺑﺎ 
اﺛﺮ ﮐﻤﺘﺮي در FSMPوenidimaznebonimA-ρﻫﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪه
-ρﺳﺎزي آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ روده داﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
ﺳﺎزي آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ اﺧﺘﻼف در ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلenidimaznebonimA
در ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ، (. 50.0<P)ﻧﺸﺎن داد FSMPداري را ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ
اﺛﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ITBSو KCLT
اﺛﺮ ﮐﻤﺘﺮي را از FSMPوenidimaznebonimA-ρداﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ  
ﺳﺎزي آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﺑﻄﻮر در ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلKCLTاﺛﺮ  . ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
(. P<50.0)داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻮد ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در روده و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏﻓﻌﺎﻟﯿ)B(Hpو ﭘﺎﯾﺪاري )A(ﺑﻬﯿﻨﻪ Hp:2ﻧﻤﻮدار
(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ، n= 3، α= 0/50)ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽHpاﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ 
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ﻣﻌﻤﻮﻟﯽﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي از ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ(درﺻﺪ)ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰيﺑﺮﺧﯽ اﺛﺮ :1ﺟﺪول 
(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، n= 3، α= 0/50)ﺑﺎﺷﺪ ﯽدار ﻣاﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﻋﻨﺎﺻﺮي ﮐﻪ داراي ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ*
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽاز روده (درﺻﺪ)ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰيﺑﺮﺧﯽ اﺛﺮ :2لﺟﺪو
(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±، n= 3، α= 0/50)ﺑﺎﺷﺪ دار ﻣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽاﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه*
ﻫﺎﺑﻌﺪ از اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﺑﺎزدارﻧﺪهﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ روده و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ : 3ﺟﺪول
(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، n= 3، α= 0/50)ﺑﺎﺷﺪ دار ﻣﯽﺮف ﻣﺸﺘﺮك ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽاﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﻋﻨﺎﺻﺮي ﮐﻪ داراي ﺣ*
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ
(درﺻﺪ)در ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ 
ﻏﻠﻈﺖ
(ﻣﻮﻻرﻣﯿﻠﯽ)
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي
(درﺻﺪ)در ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ 
ﻏﻠﻈﺖ
(ﻣﻮﻻرﻣﯿﻠﯽ)
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي
2 )HOOC3HC( nZ 2 58/ 7±1/7f
ﺷﺎﻫﺪ - 001a
2lCnM 2 58/7±1/5fLCK 2 001±1/1a 5 07±1/4e
5 001±1/5a
2lCaB 2 001±1/5alCaN 2 001±1/3a 5 09±1/8g
5 001±1/4a
2lCoC 2 58/7±1/9f2lCaC 2 001±1/6a 5 08±1/6h
5 021±2/5b
4OSeF 2 001±1/6a2lCgM 2 89/5±1/1c 5 08±1/3h
5 011±1/6d
3)4OS(2lA 2 58/7±1/9f2lCuC 2 001±1/1a 5 09±2/5g
5 07±1/3e
5 57±1/7I
ﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﺰﯾ
(درﺻﺪ)در روده 
ﻏﻠﻈﺖ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي (ﻣﻮﻻرﻣﯿﻠﯽ)
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ
(درﺻﺪ)در روده 
ﻏﻠﻈﺖ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي (ﻣﻮﻻرﻣﯿﻠﯽ)
nZ 2 27/5±1/9h
2 )HOOC3HC(
ﺷﺎﻫﺪ - 001a
2lCnM 2 57±1/6ILCK 2 001±1/4a 5 35/3±2/3g
5 001±1/1a
2lCaB 2 59±2/1alCaN 2 001±1/8a 5 38/3±1/4k
5 001±1/2a
2lCoC 2 27/5±1/1h2lCaC 2 701/5±2/1b 5 66/6±1/7m
5 021±1/8c
4OSeF 2 29/5±1/1n2lCgM 2 501±1/6d 5 66/6±1/5m
5 611/6±1/6e
3)4OS(2lA 2 57±1/6I2lCuC 2 78/5±2/1f 5 38/3±2/1k
5 35/3±1/2g
5 55±1/3p
(درﺻﺪ)ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ   ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آﻧﺰﯾﻢ اﻧﻮاع ﺑﺎزدارﻧﺪه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آﻧﺰﯾﻢ 
(درﺻﺪ)ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ   روده  
001f001fﺷﺎﻫﺪ
46/8±0/03a46/1±0/04aFSMP
0b8/4±0/63bITBS
0b4/2±0/82cKCLT
05/3±0/52c65/8±0/62denidimaznebonimA-ρ
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ﺑﺤﺚ
ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮد 3ﯾﻨﺪ ﻓﺴﺎد در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﺮﻓ
در . ﻫﻀﻤﯽ آﻧﺰﯾﻤﯽ، اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻗﺮار دارد
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻓﺴﺎد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮد ﻫﻀﻤﯽ آﻧﺰﯾﻤﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن 
ه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎي ﺑﺪن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از ﺻﯿﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻌﻢ، ﻣﺰه و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﺣﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪ 
,OAF)را ﺑﺮاي ﻓﺴﺎد ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ 
ﻫﺎي در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎﻫﯽ و ﻓﺮآورده(. 5002
. ﯾﺎﺑﺪﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﺻﻞ از آﻧﻬﺎ و در ﺣﺎ
آﻧﺰﯾﻢ ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎٌﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
lekreB)ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮايﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ . (8002 ,.la te elawobedA ;4002 ,.la te
در ﻣﺎﻫﯽ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ روده و ﺿﻤﺎﺋﻢدر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ
ﻧﻬﺎ آﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 
.ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮدﻫﻀﻢ دﯾﻮاره ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي از ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮر دﻣﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﭘﺎﯾﺪاري دﻣﺎﯾﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ 
در روده و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 55و06ﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در دﻣﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ را دارد و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از . ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻫﻀﻢ دﯾﻮاره ﺷﮑﻤﯽ 
درﺟﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻧﺠﻤﺎد ﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮﯾﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ ﭘﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ روي . ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ
acinopaj siluargnEآﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در ﻣﺎﻫﯽ آﻧﭽﻮي 
xagas sponidraSو ﺳﺎردﯾﻦ ( 5002 ,.la te arumihsiK)
و ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻮن ( 5002 ,.la te zenaY-ollitsaC)aelureac
ﻧﺸﺎن داد ( 9002 ,.la te oalkmolK)simalep sunowustaK
ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن در دﻣﺎﻫﺎي 
ﯿﻦ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﯾد و در دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎرﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را دا
. ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﺎﺳﺘﻪ 
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻧﺰﯾﻢ Hpﺑﻬﯿﻨﻪ و ﭘﺎﯾﺪاري Hpﻓﺎﮐﺘﻮر 
Hpﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ روده و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در 
Hpﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص Hpداراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮده و در ﺳﺎﯾﺮ 8/5
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﺎﻫﯿﺎن . ﺑﺎﺷﺪداراي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ5ﺗﺎ4
xagas sponidraSﺳﺎردﯾﻦ ، acinopaj siluargnEآﻧﭽﻮي
sunajtuLو ﺳﺮﺧﻮsimalep sunowustaKو ﺗﻮن aelureac
ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ( 0102 ,lukajneB & tnahpatnahK)ativ
ﻢ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻦ ﻣﯽﯾﯿﭘﺎHpﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﺧﯽ . ﺳﺎزي آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪو ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
اﺳﯿﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ، اﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ ﯾﺎ اﺳﯿﺪ ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﯿﮏ در 
ﻮاﻧﺪ در ﺗﻣﯽHpﯿﻦ آوردن ﯾﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﭘﺎ
(. 0102 ,.la te ylahG)ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻀﻢ دﯾﻮاره ﺷﮑﻤﯽ ﮐﻨﺘﺮل 
2ﻧﺪ ﮐﻪ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺰي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد
در اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﻻر ﻣﯿﻠﯽ5و 
. ﺗﺎﺛﯿﺮي در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪlCaNو LCKﻋﻨﺎﺻﺮ . دارﻧﺪ
، (8002 ,.la te uL)istauhc acrepiniSاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﺎﻫﯿﺎن  
airalaSو ( 9002 ,.la te ilA)surymrom suhtangohtiL
،2lCaCﻋﻨﺎﺻﺮ. ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ(2102 ,.la te iratK)acsilisab
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ 2lCnMو 2lCgM
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ( 2102)و ﻫﻤﮑﺎران iratK. ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 5در ﻏﻠﻈﺖ2lCnMو 2lCaC
و uL. ﮔﺮدﯾﺪacsilisab airalaSآﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در ﻣﺎﻫﯽ
در 2lCgMو 2lCaCﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ( 8002)ﻤﮑﺎران ﻫ
در اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ در ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر 5ﻏﻠﻈﺖ 
nZ، 2lCuCﻋﻨﺎﺻﺮ. ﻧﻘﺶ دارﻧﺪistauhc acrepiniS
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ 3)4OS(2lAو 2)HOOC3HC(
ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ از روده و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﯿﻠﻮرﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 
در ﻣﺎﻫﯽ ( 8002)و ﻫﻤﮑﺎران uLاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻮﺳﻂ . ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ istauhc acrepiniS
در ( 0102)و ﻫﻤﮑﺎران gnaW. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
iratKو ( suerua .O × sucitolin simorhcoerO)ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ 
ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش acsilisab airalaSدر ﻣﺎﻫﯽ ( 2102)و ﻫﻤﮑﺎران 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ lA+3و+2nZ، +2 uCﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻠﺮﯾﺪ . دﻫﻨﺪﻣﯽرا ﮐﺎﻫﺶ 
,.la te nagniriS)درﺻﺪ52و ( 5002 ,neS)درﺻﺪ01ﺳﺪﯾﻢ 
در ﻣﯿﮕﻮ وﻫﻀﻢ دﯾﻮاره ﺷﮑﻤﯽرا در ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺪﯾﺪه ( 6002
اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب درﯾﺎ . داﻧﻨﺪﻣﯽﻣﻮﺛﺮ sucidni surohpelotS
ﺑﺪﻟﯿﻞ retaW aeS detaregirfeR )FCR(ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽﻓﻠﺰيداﺷﺘﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻓﻠﺰات اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ 
. ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد
enidimaznebonima-ρو KCLT، ITBS، FSMPﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪه
ﮐﻪدارﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﻟﯽ در ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ارﺗﺒﺎطﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺎﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻣﯽ
اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪه(. 8002 ,.la te uL ;2991 ,onneraC aicraG)
ﺑﺮ enidimaznebonima-ρو KCLT،ITBS، FSMPﻫﺎي 
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 يﺎﮑﻠﯿﮐ ﯽﻫﺎﻣ ﮏﯾرﻮﻠﯿﭘ ﻢﺋﺎﻤﺿ و هدور رد ﻦﯿﺴﭙﯾﺮﺗ ﻢﯾﺰﻧآ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ
هﺪﻧرادزﺎﺑ ﻦﯾا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣﯽﻣ ﺎﻫ ﻢﯾﺰﻧآ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ زا ﺪﻨﻧاﻮﺗ
ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﻦﯿﺴﭙﯾﺮﺗ . ﺪﻨﻧﺎﻣ نﺎﯿﻫﺎﻣ ﺮﯾﺎﺳ رد ﯽﺠﯾﺎﺘﻧ ﻦﯿﻨﭼ
Siniperca chuatsi ،Salaria basilisca،Balistes
capriscus)Jellouli et al., 2009(وDiapterus rhombeus
)Silva et al., 2011 (ﺪﯾدﺮﮔ شراﺰﮔ ﺰﯿﻧ . ﻦﯾا ﻦﯿﺑ رد
هﺪﻧرادزﺎﺑ ،ﺎﻫSBTIوTLCKﺪﻧدﻮﺑ ﯽﯾﻻﺎﺑ ﯽﮔﺪﻧرادزﺎﺑ ﺮﺛا ياراد .
جاﺮﺨﺘﺳاﯽﺒﺴﻧﺎﯾﺺﯿﻠﺨﺗ ﻞﻣﺎﮐهﺪﻧرادزﺎﺑ ﻦﯿﺴﭙﯾﺮﺗ يﺎﻫ هﮋﯾﻮﺑ زا
ﺎﯾﻮﺳ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻊﺑﺎﻨﻣ)SBTI(ﯽﺧﺮﺑ و ﺎﯿﺑﻮﻟ ،تﻻﻮﻘﺑ ﻪﻧاد
(Legume seeds) ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ رد ﺎﻬﻧآ زا هدﺎﻔﺘﺳا و
ﯽﻣ ﻦﯿﺴﭙﯾﺮﺗ ﻢﯾﺰﻧآ هﺪﺷ ﻪﯿﻬﺗ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا اﺮﯾز ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﺪﻧاﻮﺗ
ﯽﻤﻧ دﺎﺠﯾا رﺎﻤﯿﺗ ﺖﺤﺗ نﺎﯿﻫﺎﻣ رد ءﻮﺳ ﺮﺛا و ﺪﻨﻨﮐ)Benjakul et
al., 2000; Klomklao et al., 2011( .
ﯾا رد هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﯽﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦ نﺎﯿﺑ ناﻮﺗ
ﻦﯿﺋﺎﭘ يﺎﻣد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﮐ دﻮﻤﻧ)4داﺮﮕﯿﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد( ،pH
هﺪﻧرادزﺎﺑ و يﺰﻠﻓ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﺧﺮﺑ ،يﺪﯿﺳاﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﯾﺎﻫSBTI ﺮﮕﯾدو
هﺪﻧرادزﺎﺑﯽﻣ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ يﺎﻫ لﺮﺘﻨﮐ رد ﺪﻨﻧاﻮﺗ
ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺛﻮﻣ رﺰﺧ يﺎﯾرد ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ يﺎﮑﻠﯿﮐ رد ﯽﻤﻀﻫ دﻮﺧ هﺪﯾﺪﭘ و
ﻤﯾﺰﻧآ دﺎﺴﻓ زا نﻮﯿﺳاﺪﯿﺴﮐا و ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ دﺎﺴﻓ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﯽ
دﻮﻤﻧ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ.
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Abstract 
The in-vitro effects of biochemical factors on trypsin activity from intestine and pyloric 
caeca of common kilka (Clupeonella cultriventris caspia) was evaluated. Trypsin is known to 
cause belly bursting in common kilka. The assessments showed that in a range of 4-70°C, 
trypsin from pyloric caeca and intestine of common kilka had the maximum activity and the 
satiability at 60 and 55°C, respectively. The pH assessments indicated that maximum activity 
and stability for trypsin were at 8.5 at pH range of 4-11. The effects of metal ions on trypsin 
activity revealed that CaCl2, MgCl2 and MnCl2 increased trypsin activity while CuCl2 ،ZnCl2 
and Al2(SO4)3 decreased its activity. The effect of inhibitors on trypsin activity also showed 
that SBTI and TLCK (specific inhibitors for trypsin) significantly inhibited trypsin activity. 
This study suggests that belly bursting in common kilka can be prevented by trypsin 
inactivation through application of low temperature (4°C), acidic pH, metals of CuCl2, ZnCl2 
and Al2(SO4)3 and inhibitors of  SBTI and TLCK.  
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